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万人強（2020年 5 月30日現在），日本でも感染者16,804人，死亡者886人（2020年 5 月29日現在）と
いう深刻な事態となっている。日本では2020年 1 月16日に国内で初めて感染者が確認され，しばら
くは 1 日あたり数人〜 10人程度の感染者であったが， 3 月初旬あたりから少しずつ増えはじめ，
3 月中旬〜下旬からは一気に感染者増加のペースが上がり， 4 月11日には 1 日708人の新規感染者
が確認されるに至った。 4 月 7 日に 7 都道府県に， 4 月16日には全国に緊急事態宣言が発せられ，
外出自粛の要請が出されたことで人々の外出・移動・接触が大幅に減った効果もあってか，新規感
染者が判明するペースは徐々に下がってきている。その後， 5 月14日には39県で緊急事態宣言が解
除となり， 5 月21日は 3 府県で， 5 月25日には残る 5 都道県で解除されたことで全国に出されてい
た緊急事態宣言は全て解除された。それでも，完全に新型コロナウイルスを排除できた訳ではなく，






















































執筆している2020年 5 月末時点からすると，（そもそも NHK「ニュースきょう一日」はできるだけ
簡潔な形で伝えるスタイルのニュース番組ではあるがそれにしても） 1 月 9 日時点の報道はこの程


















その後， 2 月 3 日に横浜港に入港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」で多くの感染
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〃 1月30日 WHO が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」を宣言
〃 2月5日 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」横浜港で船上隔離開始
〃 2月11日 WHO が新型コロナウイルス感染症を「COVID–19」と命名
〃 2月13日 新型コロナウイルス感染症による国内初の死者確認
〃 2月14日 政府，新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を設置
〃 2月19日 「ダイヤモンド・プリンセス号」で陰性の乗客の下船開始（〜 3/1までに全乗客・乗員が下船）
〃 2月22日 名古屋高速で料金収受会社の事務員が感染，濃厚接触職員の自宅待機のため6料金所が閉鎖に







































者が発生し， 2 月 5 日から船上隔離が開始されたことが連日報道されるとともに，徐々にイベント




































新型コロナウイルスに関わるこれまでを時系列的に振り返ってみて， 3 月中旬〜 3 月下旬が特
に，状況悪化のペースとしても，また筆者自身の気持ちの持ちようとしても，非常に厳しいものが




いずれも中止となった（合わせて 4 月 7 日の入学式も中止となった）。




る情報」として第 4 報まで改訂されている）。また， 1 月31日付けで本学から「新型肺炎（コロナ
ウイルス）に対する本学の方針について（第 1 版）」が発出されており，そこでは中国への渡航自
粛要請や，中国からの帰国者への注意喚起と帰国後 2 週間の自宅滞在の要請等が行われている（な
お，この「新型コロナウイルスに対する本学の方針について」は 5 月31日現在で第 7 版まで改訂さ
れている）（京都大学，2020–2）。 2 月に入ると，筆者の学内個人メールアドレスには毎日何通もの
新型コロナウイルス関連の学内対応メールが届くようになり，本学での対応も各方面で様々な形で
行われてきた。特に授業に関しては， 4 月 1 日付けで総長名で「令和 2 年度	授業の実施の変更に
ついて」が発出され，専門の一部の授業を除いて基本的に全ての授業を 5 月 6 日まで休講とするこ
とが通知された（京都大学，2020–3）。また， 4 月14日には「新型コロナウイルス感染拡大に伴う
活動制限のガイドライン」（以下，「活動制限のガイドライン」）が策定され，そこではカテゴリー

























4 月 7 日には 7 都府県を対象に緊急事態が宣言されたが，この時点では京都はその対象には含ま
れなかった（ 4 月10日には京都府と京都市から政府に対して緊急事態宣言の発出の要請が出されて
いる（京都市，2020））。それでも，カウンセリングルームでは，当面，緊急事態宣言の期限である
5 月 6 日まで対面での相談を避け，遠隔での相談に移行していくことを決め， 4 月 8 日付けで新た
に以下の内容をホームページに掲載しルーム入口に掲示を行った。
カウンセリングルームを利用する学生の皆さんへ















































上記の対応は，緊急事態宣言が 5 月 6 日以降も延長されため，結果的に，京都に出されていた緊
















そして， 5 月22日付けで本学の活動制限がレベル 2 に下がったことを受けて， 5 月25日付けで以
下の内容についてホームページへの掲載とルーム入口への掲示を行った。
カウンセリングルームを利用する学生の皆さんへ
京都府に出されていた緊急事態宣言が 5 月21日に解除されました。それに伴い， 5 月22日付
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